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愚　　　　　会員ざんからのお手紙　　　　　「みんなそれぞれ自分が一番大変と思うもの」～ひとり親の住まい巻頭インタビューに寄せて～
前回のインタビュー記事（ひとり親の住まい・巻頭インタ
ビュー）、実はちょっとうらやましい思いで読ませていた
だきました。
子どもざん独立してるんだもんなあ…（うちはまだ中高生）
別れたとはいえ、連絡取れるんだもんなあ…（行方不明だ
し）財産分与あるんだもんなあ…（会社辞めて退職金持ち
逃げだし）年金入るんだもんなあ…（収入少なすぎて年金
保険料払えないし。）愛人ができたのは同じか（でも相手
に貢ぐ為に借金漬けで、最後は金融会社からの電話責めで、
通帳まで差し押ざえられたっけ…）社宅だったから即追い
出ざれて。子どもが転校したくないと言うので、必死に学
区内のアパート探したっけ…
もう5年近く経つのか、まだ5年掛のか…でも、今思えば
良くこなしたな…と思います。
人それぞれ事情は違うし、みんなそれぞれに自分が一番大
変ですが。記事の人は恵まれているほうではないですか？
どのくらい大変かなんて、人と比べて意味のあるものじゃ
ないけど。うちもこれからは教育費で大変なのですが、まあ
…なるようにしかならないか。
愛人と逃げてしまうような人でも、選んだのは私だな。も
う今はどこにいるかもわからず、裁判所からも匙投げられ
たけど、子どもたち置いていってくれて良かったんだろう
な。でも子ども育てるのはしんどい…若い子なら、子ども
ざえいなければ、と思う気持ちもわからなくもない。なん
だけど、今は、私の毎日を主導し、私を生かしているのは
子どもの存在なんだろうと思います。
子どもがいて、毎日しなければいけないことがあるから、
今日が過呈せるのかもしれない。
子どもが独立するまでは何とか頑張りたいけど、その後は
…家もなく、年金も貯金もなく、趣味といえどもそれにか
けるお金もなく、　然とするのかもしれないですね。たぶ
ん、どんなに頑張っても記事のかたみたいな暮らし方はで
きないでしょう。考えても仕方ないか…
地震、津波、台風…色々ありますね。3月11日のあと、
普通に毎日お布団で寝られるだけでもありがたい、と思う
と同時に、貧乏なりでも食住だけは子どもたちに確保して
やらないとな、と改めて思っています。
決してKざんが大変ではないと思っている訳ではありま
せん。（不快な思いをさせてしまったらたいへんすみませ
ん。）
みんな、様々な状況を抱えていて、それぞれ自分が一番大
変なのです。何故なら、自分の事は、自分で引き受けて自
分で背負っていくしかないからです。どのくらい重いか、
なんて人とくらべても自分の背中が軽くなる訳ではないか
ら。それぞれに乗り越えようと頑張ってるのです。まあそ
れは、離婚したとか関係なく、ですね。
長く愚痴ってしまいましたが、聞いてもらいたかっただけ
ですので…こうして吐き出すと又少し頑張れる気がしま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県在住T）
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